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Perspec'ves	:	Consor'um	CORLI	
InteRessources : une plateforme de catalogage de ressources linguistiques	
	Sarra	El	Ayari	(SFL)&	Clément	Plancq	(LATTICE)	
Contexte	
•  LabEx	Empirical	Founda'ons	of	Linguis'cs	(EFL)	
•  Axe	transversal	sur	les	ressources	linguis'ques	
•  13	laboratoires	partenaires	
•  Catalogage	des	ressources	u'lisées	localement	:	données	+	ou'ls	
•  90	ressources	recensées	:	
•  45	corpus,	30	ou'ls,	11	lexiques,	4	dic'onnaires	
Fonc'onnalités	 Limites	
•  Interface	en	ligne	+	base	de	données	(HTML5	/	CSS	/	PHP	/	SQL)	
•  Edi$on	par	formulaires	web	avec	descripteurs	simples	
•  Saisie	rapide	des	informa'ons	
•  Recherche	à	faceVes	
•  URL	stables	
•  Export	automa'que	des	métadonnées	(DC,	OLAC,	TEI	Header,	
CMDI)	via	XML	et	XSLT	
•  Sta'que	(pas	de	champs	dynamiques)	
•  Mises	à	jour	des	fiches	non	garan'es	
•  Uniquement	pour	les	besoins	de	13	laboratoires	de	recherche	
•  Pas	de	moissonnage	possible	(OAI-PMH)	
•  Pas	de	lien	avec	OLAC	
•  Pas	d’alimenta'on	automa'que	
•  Pas	d’archivage	
•  Interface	«	user-friendly	»	:	comptes	personnels,	badges,	etc.	
•  Fédérer	une	communauté	autour	de	la	plateforme	
•  Ges'on	de	commentaires	
•  Interac'vité	:	façon	Stack	Overflow	
•  Recensement	de	l’existant	
•  Iden'fier	des	personnes	ressource	
•  Interopérabilité	des	métadonnées	
•  U'lisa'on	des	standards	de	métadonnées	:		
•  DC,	OLAC,	TEI	Header,	CMDI	
Objec'fs	
•  Réseau	social	
•  Adaptable	aux	besoins	
•  Import	de	descrip'ons	depuis	des	bases	de	données	existantes	:	
OLAC,	Corpora,	etc.	
Exemple	d’ou'l	 Exemple	de	corpus	
